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ІV. Обов’язковими умовами ведення ділової гри-дискусії є: 
1) урахування роботи капітана з командою; 
2) кількість учасників команди, які відповідають на питання; 
3) повнота та глибина відповідей; 
4) поведінка команди під час підготовки питань та відповідей; 
5) вміння висловлювати свої думки; 
6) вміння обґрунтувати свої думки; 
7) використання додаткових даних; 
8) організованість команди. 
Після закінчення дискусії за певною темою «судійська колегія» 
та викладач підводять підсумки ділової гри з урахуванням запропо-
нованих умов, чітко визначаючи переможця: і команду, і капітана. 
Така форма проведення занять у навчальних групах показала 
зміни в мисленні студентів, у підходах до вирішення поставлених 
завдань. 
До активних форм відносяться також проблемні методи 
навчання. 
Проблемне навчання побудоване на отриманні знань шляхом 
вирішення навчальних проблем. Проблемний метод навчання 
спирається на педагогіку співробітництва, на творче відношення 
студентів до отримання знань. Проблемний вид навчання формує 
пізнавальні навики та вміння в даній галузі знань, направлений 
на підготовку спеціалістів самостійної творчої дії. 
Наприклад, при вивченні теми «Основні тенденції розвитку 
ринкового господарства провідних країн Європейської цивілі-
зації в період монополістичної конкуренції та її відображення в 
економічній думці (70-і роки ХІХ ст. — початок ХХ ст.)» розгля-
дається така течія економічної думки, як маржиналізм. Студентам 
можна поставити таке проблемне питання: проаналізуйте та проко-
ментуйте наведені вислови представників маржинальної течії з по-
зицій сучасної економічної науки і господарської практики: 
1) «Якщо ми розпоряджаємося комплектарними благами яко-
го-небудь вищого порядку, то спершу ці блага повинні бути пе-
ретворені в блага ближчого нижчого і так далі, поки ми не отри-
маємо благ першого порядку, які можна безпосередньо застосу- 
вати для задоволення наших потреб» (К. Менгер) [4, с.67]. 
2) «Проста людина застосовує вчення про граничну корис-
ність на практиці набагато краще, ніж формувала це вчення полі-
тична економія» (О. Бем-Баверк) [4, с.68]. 
3) «Розробка теорії повинна йти рука в руку з вивченням фак-
тів, а для розгляду більшості сучасних проблем велике значення 
мають найновіші факти» (А. Маршалл) [4, с.72]. 
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4) «Завдання економічної науки, як і інших, полягає в тому, 
щоб зібрати факти, систематизувати, тлумачити їх і виводити з 
них належні висновки» (А. Маршалл) [4, с.72]. 
Така робота проводиться в підготовленій аудиторії, студенти 
формулюють питання через призму особистого сприйняття, слід-
кують за ходом відповідей, доповнюють чи заперечують, вима-
гають уточнення. Самі оцінюючи відповіді, допомагають собі та 
іншим студентам групи мислити та діяти самостійно, творчо. 
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Стрімкі зміни в зовнішньому середовищі підприємств, неста-
більні соціально-економічні, політичні та правові умови функці-
онування сучасних компаній формують нові вимоги до управлін-
ців. Перед менеджерами постають завдання щодо набуття під- 
приємствами конкурентних переваг, пошуку нових шляхів розвит- 
ку, визначення стратегічних цілей підприємств та прийняття зва-
жених рішень щодо їх досягнення. Для успішної реалізації управ- 
лінських функцій на рівні стратегічного менеджменту, фахівці 
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мають володіти низкою умінь, навичок та компетенцій, форму-
ванню яких приділяється значна увага на магістерському рівні 
підготовки студентів. Забезпечення ефективного формування ком- 
петенцій та навичок фахівців вимагає впровадження певних ін-
новаційних методик у навчальний процес.  
Навчальні дисципліни «Стратегічний процес на підприємстві» 
та «Стратегічні партнерства підприємств», що викладаються слу-
хачам магістерської програми «Стратегічний менеджмент» кафед- 
рою стратегії підприємств, спрямовані, зокрема, на формування 
аналітичних, організаційних, інформаційних та інших компентен- 
цій управлінців. Міждисциплінарний характер курсів, взаємозв’я- 
зок із такими дисциплінами, як стратегія підприємств, стратегіч-
не управління, фінансовий менеджмент, проектний аналіз сприяє 
синтезу знань, умінь, навичок та системному сприйняттю студен-
тами стратегічного управління підприємством.  
Формування компетенцій майбутніх фахівців передбачено 
через виконання студентами низки індивідуальних практичних 
завдань, в яких присутня інноваційна складова. В процесі скла-
дання завдань з курсів «Стратегічні партнерства підприємств» 
та «Стратегічний процес на підприємстві» їх зміст був узгодже-
ний, що дозволило уникнути дублювань та досягти синергійно-
го ефекту, що виникає під час виконанням студентом даних ро-
біт. Результати індивідуальних завдань з одного курсу частково 
можуть бути використані при виконанні завдань з іншого, що 
дозволяє сформувати у студентів цілісне сприйняття комплексу 
дисциплін зі стратегічного менеджменту. Індивідуальні завдан-
ня виконуються на конкретних фактичних матеріалах, містять 
відповідні аналіз, обчислення і обґрунтування, оформляються 
належним чином і подаються для перевірки викладачу з наступ-
ним захистом. Виконання завдань вимагає знань сучасних тео-
ретичних концепцій стратегічного менеджменту, використання 
аналітичного, діагностичного та прогностичного інструмента-
рію. Індивідуальні завдання складаються з частин, кожна з яких 
передбачає застосування відповідного методичного інструмен-
тарію та спрямована на розвиток відповідних умінь та форму-
вання компетенцій.  
Важливим елементом формування професійних компетенцій 
при викладанні дисциплін магістерської програми «Стратегічний 
менеджмент» є використання такої інтерактивної форми прове-
дення занять, як бізнес-гра. Якщо блоковий принцип розробки 
індивідуальних завдань дозволяє концентрувати увагу на форму-
ванні окремих компетенцій, то участь студента у бізнес-грі доз- 
